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Tytuł profesora otrzymali:
■  prof. dr hab. Romuald Lango
■  prof. dr hab. Wacław Kochman
Stopień doktora habilitowanego  
otrzymali:
■  dr hab. Patrycja Koszałka
■  dr hab. Krzysztof Lewandowski
■  dr hab. Michał Pikuła
■  dr hab. Michał Sobjanek
■  dr hab. Piotr Wierzbicki
Na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
zatrudniono
■  dr hab. Barbarę Lewko
Na stanowisku adiunkta zatrudniono:
■  dr med. Katarzynę Dziadziuszko
■  dr med. Magdalenę Grzybowską
■  dr. med. Adama Hajduka
■  dr n. med. Karolinę Krefft
■  dr med. Agnieszkę Mickiewicz
■  dr. n. hum. Piotra Paluchowskiego
■  dr n. med. Magdalenę Pierucką
■  dr. n. med. Krzysztofa Sobczaka
■  dr n. biol. Annę Supernat
Na stanowisku starszego wykładowcy 
zatrudniono:
■  dr. med. Andrzeja Mitala
■  dr med. Aleksandrę Modlińską
■  dr med. Annę Szkop-Dominiak
■  dr. med. Mariusza Tredera
Jubileusz długoletniej pracy  
w GUMed obchodzą:
20 lat
■  lek. med. Izabela Chlebus
■  dr Beata Cygan
■  dr Beata Ulewicz-Magulska
■  dr Małgorzata Wachulska
■  dr Adam Zedler
25 lat
■  dr hab. Bogdan Biedunkiewicz
■  dr Jacek Brożek
■  mgr Jolanta Sęktas
30 lat
■  dr Iwona Kardaś
■  mgr Ewa Kwapisz
■  mgr Beata Rybitw
■  Henryka Steinhardt
35 lat
■  dr hab. Bartłomiej Ciesielski, prof. nadzw.
■  Helena Uzdowska
■  prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski
Pracę w Uczelni zakończyli:
■  Grażyna Gmińska
■  mgr Anna Gogół
■  dr Jacek Halasz
■  mgr Joanna Kielar
■  mgr inż. Bogumił Łopatowski
■  mgr inż. Agnieszka Marciniak
■  Stanisława Ramczyk
■  dr med. Witold Zarzycki
KADRY GUMed
Zmiany na stanowiskach kierowniczych  
w  grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
Z dniem 1 lipca 2016 r. na czas nieobecności mgr Małgorzaty Grzenkowicz-Stupak stanowisko kierownika 
Działu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego powierzono mgr inż. Magdalenie Perzanowskiej.
